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Analisis Identifikasi Lingkungan Industri Terhadap Strategi Bersaing Pada Javapuccino cafe di 
Kota Padang 




       Penelitian ini bertujuan menganalisis lingkungan eksternal dan internal untuk mengidentifikasi 
strategi bersaing serta analisis alternatif strategi yang tepat di gunakan oleh Javapuccino cafe di kota 
Padang melalui pencocokan pemetaan lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal. Alat analisis yang 
digunakan adalah matrik evaluasi faktor eksternal, matrik evaluasi faktor internal, matrik SWOT dan 
diagram SWOT. Objek penelitian ini adalah Javapuccino cafe di kota Padang. Data dikumpulkan 
dengan cara obesrvasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Javapuccino 
cafe berhasil secara eksternal dan kuat secara internal. Javapuccino cafe mampu menghindari ancaman 
yang menghadang dan menarik keuntungan dari peluang eksternal. Pada matrik SWOT dapat ditentukan 
4 strategi alternatif yaitu SO, ST, WO dan WT. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada diagram SWOT, 
strategi bersaing yang tepat untuk Javapuccino cafe adalah strategi SO yang berarti memanfaatkan 
kekuatan-kekuatan internal yang ada dan memaksimalkan peluang-peluang eksternal yang ada atau 
dapat disebut agresif strategy. 
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